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Af Brian Vad Mathiesen
Olie- og kulprisernes himmel-
flugt har skabt fornyet inter-
esse for vedvarende energi 
af helt andre grunde end af
hensyn til miljøet. På El-mu-
seet ved Tange Sø satte OVE
den 18. maj fokus på vedva-
rende energi sammen med 
folketingsmedlemmerne 
Kristian Phil Lorentzen (V) og
Thomas Jensen (S). Jeg havde
fornøjelsen af også at deltage i
mødet.
Udover, at brændselspriserne stiger,
står vi som samfund over for nogle
problemer, der betyder, at det er vig-
tigt at handle nu. Inden for en peri-
ode på 10-20 år kan vi se, at indtæg-
terne fra Nordsøen bliver væsentligt
lavere. Derfor er det afgørende, at vi
forbereder os på en situation, hvor
betalingsbalancen ikke kan reddes fra
milliardindtægterne fra olie- og na-
turgasudvindingen. Her er vedva-
rende energi en oplagt løsning, der
giver god forsyningssikkerhed, og
god samfundsøkonomi.
I øjeblikket lever vi stadig højt på
indtægterne, men betalingsbalancen
er allerede ved at gå i minus. Forsvin-
der indtægterne fra Nordsøen, uden
vi er klar med nye svar, er spørgsmå-
let, om vi risikerer at komme tilbage i
samme økonomiske situation som i
70’erne i 2030?
Energiforliget
Heldigvis var der på mødet bred
enighed om, at det langsigtede mål er
100% vedvarende energi, hvilket vil
kunne afhjælpe denne situation. Ma-
rianne Bender og Benny Christensen
fremlagde OVE/SEKs vision for
fremtidens energiforsyning, og jeg
fortalte om det nye energiforlig, og
udfordringerne vi står overfor i øje-
blikket. Debatten gik i høj grad på,
hvordan og hvornår det langsigtede
mål skulle opnås? Hvilke kriterier
skal afgøre, hvor hurtigt omstillingen
skal være? Og hvordan sikres en ret-
færdig afgiftsstruktur, der fremmer
fornuftige VE-løsninger? 
Styrk det lokale ejerskab
Det lokale medejerskab kan være med
til at sikre finansieringen og opførsel
af mange nye VE-anlæg, hvis ellers de
institutionelle rammer er til stede. Fra
begge folketingspolitikere, blev der
lagt op til, at dette skulle styrkes, lige-
som begge også gerne så, at der bruges
grønne afgifter, hvor det er hensigts-
mæssigt. Selv om der selvfølgelig var
forskellige holdninger til afgifterne,
kunne man ikke spore tidligere tiders
højlydte diskussioner og uenigheder
om hvorvidt de overhovedet skulle
bruges. Der var dog uenighed om,
hvor grøn Regeringen er. Hvor Kri-
stian Phil Lorentzen fremhævede, at
Regeringen er kommet langt og har
meget ambitiøse VE-mål, mente
Thomas Jensen, at hver en procent i
de seneste forlig havde været en kamp. 
Virkemidler, Tak!
Jeg håber, OVE vil benytte tilsagnet
fra begge politikere om samarbejde.
Bl.a. kunne det jo være interessant at
få belyst den gode økonomi i vedva-
rende energi i et sådant samarbejde,
så politikerne bedre kan forholde sig
til det, og kan bringe det videre på
Christiansborg.  Herudover giver et
samarbejde mulighed for at udvikle
nye politiske virkemidler. Som jeg ser
det, er det et problem, at mange gode
beregninger og tekniske løsninger
strander på, at der ikke bliver udvik-
let konkrete politiske forslag, som
forholder sig til hvordan vi får dem
bragt ud til den brede befolkning. 
Tak for et godt møde og god vind
fremover.
Brian Vad Mathiesen er Ph.d.-stipen-
diat på Aaborg Universitet s
Viste du at:
Vidste du, at brugen af dårligt ventilerede komfurer har samme effekt
som at ryge to pakker cigaretter om dagen (UNDP).
Det er en af grundene til, at OVE arbejder med at forbedre komfurer i
Vietnam, Kenya og som på fotoet i Mozambique. s
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Enighed om at 100% vedvarende energi er målet
I den smukke
Ørstedsal på el-
museet diskute-
rede Marianne
Bender, formand
for OVE. Kristian
Pihl Lorentzen
(V), formand for
folketingets ener-
gipolitiske udvalg
og Thomas
Jensen (S) fra
samme udvalg
hvor grøn rege-
ringen er. 
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Hvem har sagt:
”Bush har svigtet på klimaområdet.”
A. Connie Hedegaard, dansk klima- og
energiminister.
B. John McCain, republikansk præsídent-
kandidat i USA.
C. Niels Dengsøe, landssekretær i Organi-
sationen for Vedvarende Energi (OVE).
Svar: Se side 25 nederst. s
Zoom ind på denne junior sejler
Når 14 årige Frederik står ud med sin ZOOM8 sejlbåd fra
fynske havne sommeren igennem, eksponerer han samtidig
på glimrende vis Energitjenesten.  Det er Energitjenesten på
Fyn, der har doneret et sejl med Energitjenestens logo til
den unge sportssejler. Frederik træner to gange hver uge i
Kerteminde og sejler for Kerteminde ved stævner. Han er
udtaget til Junior Talentholdet under Dansk Sejlunion. Vi
ønsker Frederik god vind!  s
